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1.2.1 Policy statement: a form of compromise 
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1.2.2 Cultural policy statements: compromises built on antinomic principles 
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3.1 The rise of the Quebecois neo-nationalism 
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3.1.2 A new party in Québec’s political landscape 
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3.3.1 A State Minister for cultural development 
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4 BEING CULTURALLY COMPETITIVE 
Introduction 
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4.3.1 Coupet Report (1990) 
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4.3.2 A new Minister for Cultural Affairs and the creation of an Advisory Committee 
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Third axis: access and participation to cultural life 
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5.1.4 In the name of culture 
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5.2 Limits of the Economies of Worth 
5.2.1 Giving an account of the complexity of the social world 
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5.2.2 Generalising some observations 
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5.3.1 UCLG’s Agenda 21 for culture 
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5.4 The peculiarity of Québec’s cultural policy: beyond the 
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5.4.1 A cultural policy at the service of the national cause 
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5.4.2 Major ideological trends permeating Québec’s cultural policy 
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